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Beaufort, Keningau, Kinabatangan, Kota Belud, Kota Marudu, Kuala Penyu, Kudat, Kunak, Membakut, Papar,
Penampang, Ranau, Menumbuk dan Beluran.
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA), Prof. Dr. Ismail Ali berkata, program yang
dijalankan itu merupakan satu kejayaan kepada pihak penganjur apabila program tersebut berhasil memberi
pengetahuan kepada peserta berkaitan suasana universiti.
“Ini secara tidak langsung dapat memupuk kecemerlangan pelajar sekolah dari aspek akademik, sahsiah dan
disiplin.
“Justeru, tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatankuasa yang bertungkus lumus dalam
menjayakan program ini dan diharap agar program sebegini akan terus dianjurkan pada masa akan datang,”
katanya dalam teks ucapan yang dibacakan oleh wakil beliau, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
(HEPA) UMS, Ahmadi Nordin.
Terdahulu, Pengarah Program SEMEGA 2018, Suzanne Chee Suxian berkata, program itu bertujuan membantu
dan mendidik semangat kerjasama antara pelajar melalui aktiviti yang dijalankan yang dilihat mampu memberi
impak besar dan berguna kepada para pelajar untuk memperkasa motivasi dalam diri untuk menyambung
pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
“Semoga program ini akan menjadi medium yang berterusan khasnya untuk merapatkan lagi hubungan
silaturahim antara UMS dan pihak sekolah dalam menjalankan lebih banyak kerjasama pada masa akan datang,”
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ujar beliau.
Hadir sama Penolong Pegawai Tadbir Kanan, Pusat Kerjaya HEPA, Ag. Nasip Yonos. 
 
 
